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Año de 1867. Lunes 8 de Julio. .Nura. 17. 
OFICIA í» 
T mu mmm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
M P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L 
DE LA 
Provincia de Halaga* 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para eldia 20 de Agosto de 1867, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Victoria, 
y escribano D. Antonio O rosco y Diaz, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
BIENFS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Núm. del 
ínvent.0 
1053. Üna pieza de tierra situada en el 
partido rural de Villarto, término de 
Algaidas, llamada Capellanía de Villar-
to, de donde procede y disfrutó D. Lo-
renzo de Torres, presbítero: consta de 
6 fanegas de cabida, ó sean 362 áreas, 
30 centiáreas y 7684 centímetros cua-
drados de 3.a calidad, lindando por Le-
vante tierras de Fernando Casado, por 
Sur otras de la Capellanía de D. Fran-
cisco de Paula Almohalla, por Poniente 
las de Juan González y Norte las de 
Fernando Casado; tiene un camino ser-
vidumbre llamado de la Parrilla: se ha 
tasado en 111 escudos en venta y 4 en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción de 72 escudos, no constando la ren-
ta que gana: el tipo será la tasación. 
No le resulta censo. 
1054. Otra pieza de tierra sin nombre 
especial, situada en el partido rural de 
la Rata, término de la villa de Archido-
na, procedente de la Capellanía que 
fundaron Juan de Córdova y Francisca 
Giménez: comprende una cabida de 10 
fanegas de 2.a clase, igual á 605 áreas, 
84 centiáreas y 6140 centímetros cua-
drados con 14 encinas de varias clases: 
linda Levante y Norte tierras de D. Mi-
guel Tamayo y por Sur y Poniente otras 
de D. Luis Corro de Bresca: la tierra se 
ha tasado en 500 escudos en venta y las 
encinas en 70, que es un total de 570, 
y todo en renta en 16, dando esta una 
capitalización, por no aparecer la que 
gana, de 288 escudos; el tipo será la 
tasación. 
INo tiene censo ni gravamen. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
684. Un huerto llamado de la Herman-
dad de Animas en la villa de Nerja, de 
la procedencia de que lleva el nombre, 
y está unido á la casa calle de Granada 
núm 25, que consta de una superficie 
de u25 estadales con 75 centímetros, 
tierra de riego propia para hortaliza, y 
linda por Norte, Sur y Poniente tierras 
de D. Francisco Esteban Zapata y por 
Levante con la citada casa, hoy propie-
dad particular; se ha tasado en 135 es-
cudos 500 milésimas en venta y 5 con 
478 milésimas en renta, produciendo es-
ta una capitalización, por no constar la 
que gana, de 123 escudos, 255 milési-
mas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
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REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invt.0 
946. Gasa en esta ciudad, calle Muro de 
Espartería, marcada con el núm. 7 de 
gobierno, procedente de la Capellanía 
de Leonor Maria, lindando por la dere-
cha con otra núm. 9 de la viuda de 
Grucet, izquierda la del 5 de D. Joa-
quín Peñalva y por la espalda con la del 
13, de dicha viuda de Grucet, de la 
misma calle; tiene una superficie de 
118,74 varas, ó sean 83,04 centímetros 
cuadrados; está ruinosa y apuntalada: 
tiene tres plantas; la primera con por-
tal, patio, sala, cocina y escalera; la se-
gunda tres salas, cocina y escalera, y la 
tercera una sala, alcoba y dos cuartos: 
se ha tasado en 1330 escudos en venta 
y 50 en renta, dando esta una capitali-
zación, por no ganar nada, de 900 es-
cudos: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
723. Una casa en ruinas é inhabitable, 
situada en la población de Alfarnate, 
calle de Oriente, antes de D. Gerónimo, 
marcada con el núm. 20 de gobierno, 
procedente de la Hermandad de Animas 
de aquella, lindando por derecha salien-
do con otra de D. José Almohalla, por 
la izquierda otra de D.a Maria de Frías 
Bolaños y por la espalda estos, cuyos nú-
meros de población no constan de la cer-
tificación de aprecio: consta de 172 va-
ras cuadradas superficiales; se ha tasado 
en 340 escudos en venta y 12 en renta, 
y se ha capitalizado por 20 que aparece 
gana al año, en 360 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
N.0 del i n -
ventario. 
3117. Una suerte de tierra con casa y 
arbolado sin nombre especial, situada 
en el partido nombrado de Villaverde, 
término de la villa de Ardales, junto á 
la Ermita del partido, procedente del 
Caudal de Propios ó común de dicha v i -
lla, que linda por los cuatro vientos con 
terrenos de la misma procedencia, com-
puesta de 12 fanegas, 6 celemines de 
cabida, ó sean 754 áreas, 80 centiáreas 
y 7674 centímetros cuadrados, y de 
ellas son 6 celemines de riego y las 12 
fanegas de tajones y piedras cortadas, 
35 higeras, 36 algarrobos,21 granados, 
8 frutales, 1 naranjo y 5 olivos con una 
casa pequeña: el arbolado se ha tasado 
en 119 escudos en venta y lo demás en 
102, que es un total de 221 escudos en 
venta y todo en renta en 7 escudos 800 
milésimas, dando esta una capitalización 
por no ganar nada, de 175 escudos 500 
milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
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2.a Sulasla en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones por débitos. 
Uústicas*—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
94. Primera suerte de una hacienda lla-
mada de Helechar, situada en el térmi-
no de la villa de Gasabermeja, proce-
dente del Estado por adjudicación que 
se le hizo al mismo por el débito á su 
favor, compuesto de los tajones llama-
dos de la Alameda y el de la Fuente del 
Camino; linda por Levante con propie-
dad de D. José Alvarez Pérez y herede-
ros de Esteban Jurado y Pino, por Po-
niente y Sur con otra de D. Antonio Ur-
bano y Rodriguez y herederos de Don 
Antonio García Montiel y por el Norte 
con otra propiedad de D. Joaquín Ruiz 
Benavides: ha inspeccionado el perito 
la tercera parte de la casa-lagar y vasi-
ja enclavada en dicha hacienda con el 
utensilio que contiene todo ello para la 
tasación, clasificación y medición de la 
referida suerte, la cual ha encontrado 
nuevamente perdida por efecto de la 
enfermedad del oidiun; contiene 27 
obradas de viñas de todos vidueños, 
puestas en i l fanegas de tierra, equiva-
lentes á 1630 áreas, 58 centiáreas y 
^578 centímetros cuadrados y 235 á r -
boles de distintas especies, un cañave-
ral, la tercera parte de la Casa-lagar de 
la misma hacienda con la vacija y útiles 
correspondiente; todo se ha sido tasado 
en 9166 escudos 600 milésimas en ven-
ta, 160 en renta, habiéndose capitaliza-
do por 200 escudos que aparece gana 
al año, en 4500 escudos. 
No le resulta gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de dicha suerte de hacienda en 16 de 
Enero de 1864, por no haber pagado 
D. Pedro Torres Fernandez, el importe 
del primer plazo de los 9167 escudos 
600 milésimas en que la remató el 22 
de Junio de 1865, adjudicada el 18 de 
Noviembre siguiente y no tuvo postor, 
y habiéndose mandado segunda subasta 
se lleva á efecto por el tipo de los 4500 
escudos de capitalización, el dia 26 de 
Marzo de 1865, y la remató en la córte 
D. Luis Palacios en 4600 escudos, ha-
biéndose adjudicado en sesión de 3 de 
Junio del mismo año; pero no habiendo 
tampoco pagado- el primer plazo, se ha 
declarado en quiebra y se procede en 
nueva licitación bajo la responsabilidad 
de dicho último comprador á la dife-
rencia que resulte entre el remate veri-
ficado y el que se celebre y demás que 
está prevenido. 
ADVERTENCIAS. 
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1. " No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. " Las fincas de mayor cuantía del Es 
tado continuarán pagándose en los 1S plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de I.0 de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di 
ferida conforme) lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com 
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se lesharámasabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago nade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4 . ' Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma deposesion serán de cuenta del rematante. 
6. ' A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera olra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á < 
los compradores. El que, verificado el pago ¡ 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las [ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 185o, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1 / Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga 8 de Julio de 1867.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. * 
Imp. deM. Martínez Nieto, Sta. María
